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肯定, 如 人类环境宣言 便明确的将环境权列入。
( 2)财产权说。这个学说为美国密执安州立大学的法






























































家环境政策法 和日本的 东京都公害防止条例 都是对环
境权的形成和发展起到极大推动作用的重要立法实践。在
此之后,日本的环境法研究蓬勃发展, 1970年 3月的 东京
宣言 第 52页中提出: 我们请求, 把每个人享有的健康和
福利等不受侵害的环境权和当代人传给后代的遗产应是一
种富有自然美的自然资源的权利, 作为一种基本人权,在法
律体系中确定下来。 日本 宪法 第二十五条和第十三条
表明,它承认环境权。在欧洲 ,环境权的观点在 20世纪 70
年代终于被正式接受。 1972年联合国召开第一次人类环
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